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LES ESPACES FUNERAIRES A TYR : 
ENTRE ENRACINEMENT ET DERACINEMENT 
G ERMA INE GIIOR'YEB ABDEL-HAY' 
Cet art icle porte sur la dimension spatiale de la mort. II se propose de reAechir 
sur les rapports entre la ville et les cimetieres et sur Ie r61e des cimetieres 
dans la vi lle, en interrogeant leur localisation , leur mode d ' implantation, 
leu r co mpositi on , ct la di stance geographique in stauree entre eux et I' espace 
urbai n a proprement parler. Nous pensons ainsi pou vo ir cerner la relation des 
viva nt s par rapport a leurs morts dans la cite. 
Pour ce faire , nous nous sommes interessee a la vi ll e de Tyr, en rai son 
de I' hi stoire soc ioreligieuse et culturell e complexe qui la caracterise et ou 
les cimetieres, groupes au meme endro it, occupent une place remarquable 
tout en etant un reAet important de la ville. Cette derniere est auss i dotee de 
vestiges archeo logiques considerables, somptueux pour grande partie et dans 
Ie voi sinage desque ls se trouvent justement les cimetieres, qui occupent un 
emplacement devenu strategique, du fait qu ' il s sont locali ses sur Ie front de 
mer en un endroit tres touri stique et bien avant la decouverte en 1960 de ces 
ruines importantes a leur proxi mite directe. 
Aujourd 'hui , les cimetieres sont peryus comme un obstacle face aux 
politiques de reamenagement et de deve loppement des espaces urbains et aux 
exigences de rentabilite qu ' il s supposen!. Les enjeux des differentes parties 
concernees ont amene a la mise en place d'un systeme d'interaction complexe 
entre les acteurs, les condui sant a envisager Ie deplacement des cimetieres loin 
de la ville, annoneant ain si la modification des liens seculaires entre cel le-ci 
et ses cimetieres. Etabli en 2002 , Ie schema directeur a effectivement propose 
leur deplacement vcrs Ie sud de la ville, pour lai sser la place a I'extension du 
I Universite libanaise, 
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site archeo logique en vue de I'accroissement de son interet touri stique, sans 
toutefoi s s' inquieter des complicati ons qui pouva ient ell resu lter, tant au pl an 
des communautes religicuses concernees que des sim ples citadill s. 
Pour eviter des con Ails religieux et sociaux, la munici pal ite a laisse 
dormir Ie doss ier, ce qui a eontribue a creer un climat de mefiallce. De son 
cote, la Direction generale des antiquites (DGA) a ann once I'a rret des fo uilles 
archeo logiques a proximite des eimcti eres, prctextant etre occupee a la mi se 
cn valeur de vestiges deja decou verts, en attendant la dec ision du transfer!. 
Les 3l1l0rites rel igiellses chreti ennes et mlislilmanes pensent que ce projet 
est irn:a li sable et qu' iI n'est en tout cas possible que dans Ie temps long et 
seulement en cas de di sparition des li ens entre les viva nt s et les decedes 
enterrees, Ie tem ps d'au moins troi s generations. II est remarquable que les 
hab ita nts de la vill e, musulmans et chret iens, qui SOllt les premiers concernes 
par ce projet, ont ere exc lues de lou te pri se de dec ision' . 
NOllS no LIS troLi vons ain si con fro ntes a line situat ion co mpl iquee, Oll les 
dCc ideurs sont nombreux, etleurs points de vues fort eloignes, voire contrad ictoires. 
La si tuation est d'autant plus de licate que la quest ion des lieux sac res et du droit 
de les dep lacer touche la sphere de I' intime, du deuil er de la douleur, vo ire Ie 
tabou et la morale. Comment conci lier la necess ite de preserve r la memoi re des 
morts en leurs demeures eternelles et I'exigence des viva nts pou r des espaces 
de vie dans une ville en plei n d6veloppemen t ? Est-il possib le de deplacer des 
ci metieres sans bouleverser Ie ciment soc ial constitue par la memoire ? 
Raser ces espaces d 'emolions, de sens et de memoire pOllr Ie bien-etre des 
tOllristes '? 
Dans les pays occidentaux, des etudes ont montre que les attitudes 
vis-a-vis de la mort ava ient change avec Ie deplacement en peripheri es des 
vill es et I'evolution des espaces fune raires, des Ie XV III''''' siec le (A ri es 
1975 et 1977 ; Au zell e, 1965 ; Ragon 1981 ; Thibaut 1977). Au moment 
Oll les cimelieres furent transferes hors des vill es, sous la press ion de 
I' expansion lII·baine et des exigences de conditions d ' hyg iene, un dec lin des 
rites fune raires se produi sit, de mcme qu ' un recu l des pratiques sociales 
2 SUi V(lIll Ie:::. enqueles effecluees sur Ie terrain en Mcembre 2008 lors de 1110n travail dans Ie cadre d 'un 
projet de Master a I· Umversite Llb,l1wi se en Architecture du paysage et de ]'environnemeili. 84 % des 
habitants ( roi etl l qut' It'S Cill1t'lieres doi vt'ni rester praches de 1.1 c ite. 
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autour des ces espaces (Po irier 200 I ; Thomas 1975 ; Urbain 2002 et 2005 ; 
Yove lle et Yovelle 1970 ; Yove lle 1976). 
11 faut neanmoins reconnait re que Ie transfer! d"tll1 ci met iere et la 
translation des restes ne sont pas choses fac il es it dec ider et it Caire acce pter. 
Le transfert , qui sign inc que Ie lieu est appele it perdre sa foncti on initiale est 
habit uellement justi ne par Ie fa it quc Ie cimet iere ne remplit pl us les conditions 
lega les pour etre maintenu sur place: il est devenu satun~ par exempl e, Oll 
situe dans une zo ne tn's proche d' habitations. Une foi s Ie transfert decide. Ie 
cimetiere ex istan t es t fe rme des que Ie nouvel emplace ment est pret it rcccvoir 
des in humations. De nos jours. en France, Ie cimetiere ferme doit reste r en 
I'etat pendant une periode de 5 ans' . Au Liban et plus part iculi ereme nt it Tyr, 
commc la mort et les rites funerai rcs qui I'entourent sont toujours an cres 
dans la vie soc iale. la not ion de voisinage, de proximite symbolique, entre 
la residence fa mili ale et Ie cuneuere est iondamental e. L'emplacement du 
cimetiere dans ce cas suppose alors les relations fortes entre les vivan ts et 
leurs decedes. D'a ill eurs, les cimetieres de Tyr sont per, us par la popu lat ion 
commc un espace co llcctife t socia li se, mais aussi comll1e un espace proc he'. 
A Tyr, Ic cimct iere des differe ntes communautes ch retienn es (maronite, 
grecque ca tho liq ue et grecque orthodoxe) et ce lui des musulmans (c hiites 
en majorile) Oll t toujours ere conti gus et Oll vens, sans l11urs d'encei nte. 
it une centaine de meu'es au sud-ouest de la vieill e vil le, sur un repla t qui 
surpl ombe Ie bord de mer. Suite it I'expansion urbaine et it I'ex tension de 
I' ai re archco logique sur leurs entolll's, les liens en tre la population et ses 
morts se sont trouves pe rturbes. d 'abord par la construct ion ve l's 1960 de 
murs de separation en tre les cimct ieres et d'encei nte autollr de chaclIn, creanl 
des li'ontieres, vi sue lies etmateri ell es, d' une part, et el11otionnelles, de I'autre. 
D'apres Ie cheikh chiite Husse in Isma' il ' , un c il11etiere l11u sull11an 
desatfecte au Liban doit reste r en I'etat pendant J 0 ans avant sa reaffectat ion 
it un autre usage, mais cette di sposition n'a jal11a is ete mi se en application. II 
est en elTet ethiquement inacceptable de transfe rer des cimeti eres loin de 13 
vill e. II en est de meme pour les chret iens. Chez les maronites par ex empie, 
eelle peri ode n'est pas determi nee avee prec ision. D'apres Ie pere Cha rbel 
1 Voir Ie' Code general des collecti\'itc-s Icrriloriaics sous http://www .• lfif.asso.fr/francai s/conseil s/ 
legisl<uion/cgcliegisLluml (consuile Ie 5 octobre 2014), 
.. Enquelc etlecwee sur Ie site en 2008 : les habiwI115 tlluslllm;ll1s pratiqucllI kurs riles runcmires ct les 
\ isilC's des morts de rnan iere plus reguJiere que les chrelien s. 
< Respoll sable des ci metiercs Ill llsuirnans de Tyr en 2008. 
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Abda llah". une peri ode de tro is generat ions ava it ete proposee par les autori tes 
religieuses, mai s jamai s arretee. 
Pour analyser celte situat ion et arri ve r a cOlllprend re les re lations pou r 
Ie mo ins complexes entre la vill e des vivants et ce lie des morts, hormis 
les sources ec ri tes que nous rapportons en bibl iographie, nous avons tout 
d 'abord eu recours it une observation du terra in et des faits qui s' y rapportent. 
Nous avons aussi effectue plusieu rs cntret iens aupres des responsablcs des 
c imetieres, de personna lites religieuses et d 'acteu rs instit ut ionnels. 
Evolution des espaces de I. mor t a Tyr 
L'evo lulion des espaces de la mort a Tyr suit ce lie de cette vi ll e qui tient 
depuis des mill enaires une place presti gieuse dans I' hi sto ire du Liban. Tyr fut 
ce rtes une des plus importantes vi lies phenic iennes, mai s pcu de scs vestiges 
archeologiques datent de celie epoque. Elle conse rve pa r contre des vestiges 
romains remarquables, en peri ph erie de la vill e ancien ne (8adawi 2002). 
Ell e bene fi c ie ai ll si d ' ull po tc il tiel tou ri stiq ue tres im po rtant e n ra ison de ses 
vestiges archeologiques et auss i de la proxim ite des plages et de son ro le de 
ca pitale du Liban-Sud. Dans la vieille ville. les constructions qu i ont survec u 
datent pour la plupart de la peri ode ollomane, une periode qui vit emerger 
les premie res tombes eparpi llees it I'ex terie ur du rempart' . Tyr se ca racterise 
alors par un patrimoine a valeur double. ce lui-ci etanl forme de monuments 
historique et de vestiges archeologiq ue i (F igs . 1-2-3). 
Tyr a commence it depasser Ie cadre citro it de sa mu raille a partir des 
annees 1920. a I'epoque du Mandai fra n~a i s' (8 adaw i 2002) (Fig. 4). La vi lle 
dans les murs s'est auss i quclque peu densifiee par des e levations en ha uteur. 
notammem de mai sons it ha ll central gene ralement superposees aux anciennes 
habitations it COUI'. En 1930. les quartiers anciens sont regroupes auto ur des 
b Responsablc a ]'archeveche l11 aronilc de Tyr. 
' La pillS ancienne epiwphe lrou v~e sur Ie site dale de 1838. D"apres Ie ('heikh chiile Hussein Isma"il. les 
prt:llliert's inhurnalion~ da ns Ie cilllcliere rnu slliman on\ eu lieu it partir de 1750. lors du developpemcm 
progress if de Ja vilk sous les Onol11ans (Entrevue Moli 1008). MOIl S nOllS n'avons lrouve aucune 
inscription reilloniaru a eelle penode. 
~ erie site de rUNESCO « World Heritage Center )) whc,unesco.org/en/ l ist/299. 
Q Les prem ieres extensions hors Illurail!c sc so nl failcs sur un parceli alre etabll par les autorites 
m3ndatllires frmwaises en 1916. 
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lieux de culte. Au meme moment, la ville accuei lle des il11l11igres originaires 
du monde rural environnanl. Comme I'accroissement de la population a 
commence it depasser la capac iu: des quarliers existants, on a commence II 
cO l1struire sur les terrains vi des, situes au sud et a I'est de la ville. Depuis 
ce tte date, les cimet ieres ont aussi commence it se densifi er et s'etendre entre 
l'allcienne et la nouve ll e ville. 
Fig.4: Photo aerienne de Tyr ell 1926 (Source: Munic ipalite de Tyr) 
Fig. 5 : Photo aer ienne de Tyr en 1975 10 
IU hi I p:llwww.charbclnahas.org/texlcs/Amcnagclllenl_el urban i smc/C u It ural_II eritagc _ Report/F· 
Tyre_ 1 07·140.pdf tc onslllt ee en aotil 2008). 
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Fig. 6 : Photo <lerienne de Tyr en 2002. Evo lution de la ville 
(Source : Googlc Europa technologic) 
Au debut des annees 1940, I'extension de la ville suit un rythllle 
croi ssant. Les nouveaux loge lllents sont d'abord loca li ses tout au long des 
axes routiers". Par la suite, a partir de 1960, la ville se densifie et s'agrandi t 
considerab lement vel's I'est, de I' autre cote et loin du site des cimetieres. 
Ma is Ie visage des cimclieres ne change pas encore. Miro irs d ' une societe 
encore modeste, il s restent structu res a I' echell e de I'ancienne cite. Lell r 
presence a cet endroit a j usque-lil preserve de I 'ex pansion urbaine Ie secteur 
occ identa l de I'agglomerati on " (F igs. 5 et 6). Les cimeti eres jouisscn l ainsi 
d ' un emplace ment pri vil eg ie, vo ire stralegique . li s se trou vcnt a i' extn:!milli 
sud de la corniche maritime, c610 ienl de tres pres Ie site archeolog iq ue et 
sllrplombenl la Mediterranee (Fi g. 7 el 8) , rega rdant , d' un cote, Jes plages 
publ iques et, de I' autre, la vieill e vill e et deux po les re li gieux emblematiques, 
la Gra nde mosquee et I'egli se cro isee, aujourd' hui aux mains des grecs 
cathol iq ues" (Fig. 9). 
11 Cent" evolUlion est visible dans Ie nippon SOIlI" (Tyr), ciH;; en note 10 plus haul. 
I: Sell I Ie site de~ (lllletieres garde une place con st anle qui a pu pre-server la fa~ade maritime et a pl! 
eloigner Ie developpement urbain <nllour dll si le. 
H 11 est important chez les muslllmf1n s, el encore plus chez les chretiells. de local iser les rimetieres ;1 
proximite des lieux de wltes, 1<'1 Oll se pratiquenl les prieres aval1l de transponer Ie Mfullt flU cimctiere 
par lin cortege a pied. 
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Les cimetieres occupent en outre une surface importante de cet espace 
heteroclite de forme comme de fonction. Par leur valeur symbol ique, il s en 
constituent une composante fondamentale , etant construits sur des terrains de 
main mOrle (waqj) qui leur conferent un caractere communautaire et sacre. 
, 
A 
Fig. 7 : Les cimetieres entoures de deux sites archeologiques 
(Abdel Hay 2009: 81) 
Fig, 8 : Paysage fu neraire de Tyr compose de deux cimetieres chret ien et musulman 
(Source: sourcity.com) 
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Fig. 9 : Deux poles religieux emblemat iques de la medina, symbole de la 
cohabitation des musulmans et des chretiens (Abdel Hay 2009 : 144) 
} 
, 
, 
• I 
., 
, 
Fig. 10: Emplacement et structure des deux cimet ieres, musulman et chretien. 
Cimetiere chretien ouvert du cote ouest sur la plage. 
Cimetiere musulman ouvert du cote sud sur Ie site archeologique (Abdel-Hay 2009 : 83) 
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Avec Ie deve loppement continu de la vili e, celle situat ion avantageuse va 
le111ement changer, du fait de i' apparition progress ives de pratiques lud iq ues 
modcrnes, li ees au touri sme et en contradiction avec la nature sacree de ce 
site fune raire ancestra l (v is ites du site archeo log ique, acti vites sporti ves et de 
restauration Ie long de la fa,ade marit ime, peche intense sur les rebords des 
platea ux rocheux, .. ), foryant la muni c ipali te a dec ider de c10t urer les espaces 
fun eraires. Ou verts sur la nature et sur leur environnement urbain depui s 
leur apparit ion, ceu x-c i sont quas iment en toures d 'une ence inte au cours des 
annees 60. Des murets en pierre naturelle sont d 'abord eri ges, pro voquant une 
premiere rupture visuelie. Ceux-c i sont ensuite surelevcs de di sgrac ieux murs 
en beton, a partir de 1970 (F ig. 13). Mai s I' enre nnement n 'est pas total. Le 
cimetiere chretien est reste ou vert du cote de la mer, et Ie musulman sur son 
flan c sud donn ant sur Ie site archeologique (F igs . 10, II et 12). II est auss i 
poss ibl e d'acceder au x de ux s ites par de passages laisses libres, sans etre 
oblige de passer par la porte principa le (Figs. 13 et 14). 
Celte ruptu re entraine un controle des usages du site funera ire de Tyr. 
Ell e entrave la libre circulation qui avait cours a uparavant , les cimetieres se 
trouvan t au surplus el pour la prem iere fo is exc1u s visuellement du paysage 
qui les entoure. 
Fig. 11 : Cimct icre chret ien reste OLl vert du cote ouest sur la mer 
(Cliche de l'auteur. l008) 
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Fig. 12 : Cimetiere musulman Duvert du ceM sud sur Ie si te archeologique 
(C liche de I'auteur, 2008) 
FiFig. 13 : Ouvertures, percees et passages du cote du cimetiere mllsulman 
(Abdel-Hay 2009 : 181) 
Fig. 14 : Ouvertures, percees et passages du cote du cimetiere musulman 
Mur de ditTerentes hauteurs et differents materi aux 
(Abdel-Hay 2009 : 18 1) 
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A cette peri ode, Ie cimetiere musu lman accue ill e une husseynieh" (a ire 
de priere ou la population se reunit pour preparer Ie rituel funeraire), un 
monument imposant qui tranche avec son environnement immediat forme 
les milliers de peti tes tombes traditionnclles, de factu re simple et presque 
identique. Selon Ie Coran, tous les musulmans sont egaux devant Dieu. Et 
comme Ie commente J.-D. Urbain (2005), « Ies musulmans ont continue a 
enterrer leurs morts dans la terre, enveloppes d ' un simple linceul dans I 'espace 
ouvert de leurs cimetieres ... une tombe simple qui tranche a peine su r la terre 
... La tombc scra un faiblc tcrtrc, borne par deux picrres ct qui sc ni vcllcra 
doucement au cours des ans. Ici pas vraiment de sepultures durables, pas de 
monuments au sens occidenta l du terrne ». 
L'implantation de ces tombes toutes orientees vers la Qaaba, la direction 
de la Mecque, est sans veritable ordre (Fig. 15). Ce lles-ci sont tantot serrees 
et tan tot espacees par des passages qui les traversent de maniere arbitra ire. 
Ce lles des martyrs de la guerre libanaise sont rehaussees par des inscriptions 
coraniques a cote d' un sabil", une fontaine sur laquelle est gravee la Fatiha 16 , 
la priere a reciter chaque j eudi ou vendred i apres midi " . II reste a signaler que 
les tombes d ' une meme famille sont souvent rassemblees a I' interieur d ' une 
cloture en fer forge. 
Fig. 15 : Cimetiere musul man : la hussaynieh entouree de tombeaux de memes caractere 
et orientation (Cliche de I'auteur, 2008) 
I ~ Lieu dc pricrc, de commemoration et de preparation des ceremoni es funeraires chez les Illllsu lmans 
chiiles, et nomme ainsi aprcs Hussein Bin Ali.I ' imam des chi ites. 
15 Source d'eau courante sacn.!e chez les lllusulmans. Selon Ie cheik Hussein Isma'i l, I'ea ll courante peut 
em porter avec elle les peches du defunt. 
16 Priere rec itee pour les defunts, inscrile dans Ie premier chapitre du Coran et constituee de scpt versets. 
17 A Tyr, les visites se font surtout les jeudis apres midi. 
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Du ceM chretien, les centaines de sepultures sont implantees sc ion un 
trace un peu plus regulier que celui du eimetiere musulman , et s 'etendent 
face it la mer du cote ouest. Semes de part et d 'autre d ' allees funeraires, les 
tom beaux sont de forme et de taille heterogenes, selon Ie statut social de la 
famille, et genera lement plus vo lumineux que ceux des musulmanes". 
La plus grande partie de ees sepultures est de forme parallelepipedique, 
all ant du simple carre en beton jusqu 'au riche mauso lee decore (Fig. 16). De 
fo rme plus traditionnelle, les tombes anciennes sont construites en pierre et 
habituellement a trois degres, trois regulieremenl. 
Fig. 16: Cimetiere chretien : sepultures « modemes» entre lesque lles on aper~o i t les plus 
anciennes de facture traditionnelle (C liche de l'auleur, 2008) 
II decoule de ce qui precede deux structures funeraires differentes, tant 
par leur paysage que par leur dimension leur orientation, et qui se cotoient 
tout en etant aujourd ' hui separees par des murs de cloture assez hauts : des 
limites materielles en quelque sorte entre deux groupes religieux citoyens 
d ' une meme agglomeration. En depit de cette " ,alite, il reste que ces Iieux 
sac res oil reposent les morts continuent it assurer leur role unifi cateur : 
c 'est lit effectivement oil les vivants des deux religions viennenl celebrer 
collectivement les gran des occasions, tout pres de leurs ancetres. 
Evo lution des rites autour des espaces de la mort it Tyr 
Le cimetiere est aussi Ie terrain d' expression des rites qui en decoulent. 
A Tyr, comme partout aill eurs au Liban, il est impossible de considerer cet 
I~ Les tornbes des chretiens sont en general des caveaux qui re~oi ven l chacun les def'unts d'une meme 
famille. 
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espace de la mort sans en referer aux deux religions chretienne et musulmane. 
Contrairement aux vi lies europeennes, dans les villes arabes, Ie cimetiere n 'est 
pas un espace seculier qui releve du monde profane, mais un endroit sacre 
qui renvo ie II la sphere spirituelle et culturelle et, subsequemment, af'fecte 
Ie monde social. A Tyr, les funerailles sont toujours presentees comme des 
operations communautaires fortes: la mort est au creur de la vie collective et 
soc iale. 
Dans to utes les soc ietes, la mort presente une rupture du developpement 
de la v ie ct cree unc confusion que Ics rites sont censcs encadrcr. A ec 
titre, P. Baudry (1999) nous rappelle que les ritue ls funeraires reaffinnent 
I'appartenance du defunt II sa communaute et representent la mort comme 
etant Ie lieu de la sociabilite des vivants et des morts. Les rituels son! censes 
etre « utiles » au defunt, en tant qu ' ils sacrali sent son existence, sacrifient II 
sa memoire, etablissent sa mesure d 'homme et signifi ent la perte qu ' il inflige 
II ceux qui resten!. Ainsi, pour rassurer la communaute et pennettre au mort 
d' atteindre I' etemite, Ie defunt doit eire enterre selon des rites propres. 
Croyant en I'au-del ll, I' individu pen;oit la mort comme un passage, une 
etape et une separation dans I 'attente du Jugement Demier et de la resurrection 
(Phili fert 1998)". Dans la tradition islamique, mort et vie ne s'opposent pas, 
mais se com pie tent I 'une I 'autre (Wood thorpe 2006). La mOlt est un moment-
c le de la vie sociale, elle n' est pas cachee ou refoulee mais apparait com me 
acceptee et comme partie integrante de I'existence. Selon Ie Coran, tous les 
croyants sont egaux, Ie riche ainsi que Ie pauvre etant demuni devant Allah, et 
tous les hommes couchent dans la me me terre (Philifert 1998). 
Les rites musulmans II Tyr sont suivis de maniere stricte : pri ere des 
derniers moments, purifi cation du cadavre par Ie lavage ri tuel, corps enveloppe 
d'un linceul , brancard porte II dos d 'homme si la maison est proche" , cortege 
jusqu ' au cimetiere ... II en est de meme lors de I'inhumation , et I'orientation 
du corps vers La Mecque, la simplicite de la sepulture, la priere prolongee 
autour de la tombe et qui continue II la maison par une veillee funebre. 
Pour Ie chretien, la mort est plus un passage de ce monde vers un autre. 
Si , avant la venue de Jesus, la mort etai t due au peche, desonnais Ie peche 
est pardonne par la resurrection victorieuse de Jesus Christ par laquelle les 
19 P. Ph ilifert emprunte ces expressions a Bammale 1970. http://www.iblatuni s.org.tnlpmb/opac_css! 
mdex .php?lvl=author see&id=9597 (consulte Ie 20 seplembre 2014). 
20 De nosjours, c'esl toutefoi s un convoi de voitures qui porte Ie defunt au cimetiere. 
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humains (devenus enfants de Dieul participeront a la vie meme du Chri st 
qui ressusc ilera les corps au dernier jour" . Pour les chretiens, I'ame se 
separe du corps qui tombe dans la corruption apres sa mort, tandis qu 'elle, 
immortelle, affronte Ie jugement de Dieu et attend son retour au corps quand 
il se transformera a la deuxieme venue du Chri st" . 
Chez les chretiens, les rites sont mains visibles dans les cimetieres que 
chez les musulmans, puisque la ceremonie et les prieres ont lieu a I' egli se, Ie 
corps etant ensuite transporte a sa derniere demeure accompagne d 'un cortege 
form e de quelques proches et Oll Ie pretre recite rapidement une derniere 
priere d'ad ieux. 
Done musulmans et chretiens croient a la resurrection des defunts, 
mai s chaque religion, dans sa specificite, donne un sens particulier a la mort. 
Chez les chretiens, la mort est d'ordre spirituel, un passage de ce monde 
materiel vers un man de ce leste. Pour les musulmans qui croient egalement it 
la resurrection, e1le est d ' ordre materiel , la lombe elanl considere comme Ie 
logis du mort, ses peches devant etre laves et purifies comme son corps par 
I' intermediaire des prieres des proches afin de quitter la tombe et ressusc iter. 
C'est pourquoi , les rassemblements sont pratiques par eux chaque jeudi ou 
vendredi apres midi , ainsi que les jours de fete , une reunion hebdomadaire 
obligee autour de la tombe pour reciter Ie coran. Alors que chez les chretiens, 
les visites sont moins fniquentes , les prieres se faisant avant tout a I'eg li se. 
Conclusion 
Apres cet apercu des rites funera ires musulmans et chretiens autour de 
la mort, il est clair qu 'a Tyr, la proximite des morts et des vivants, autrement 
dit leur cohabitation , joue un role fondamenta l dans la vie religi euse et soc iale 
des groupes. C'est cette relation de proximite qui sera remise en question lors 
d 'un eventuel transfert des cimetieres loin de la vi lle. 
Deplacer les cimetieres loin de I'ancienne ville se presente alors comme 
une rupture miee par un petit groupe d'acteurs (les urbani stes, les politiques 
locauxl au pretexte que c'est Ie prix a payer pour acceder aux bien faits d ' un 
developpement futur de cette ville. Mais la question necessite une autre 
21 La Bible. Nouveau Testament Jean 3: 16 . 
22 Dans Resume de /'enseignemenl c(llho/iqlle 2008 : 90. 
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lecture que celle, strictement materielle, de I 'amenagement pour aborder celle 
du tabou, du symbole, de la cohesion socia Ie. II est question du passe et de 
son role, du patrimoine materiel et symbolique partage, d'espaces collectifs 
de proximite, des sUJets autrement plus signifiants que de simples decisions 
administratives. 
Ainsi, Ie schema directeur de 2002, qui propose Ie transfert des 
cimetieres loin de la ville et Ie rejet des morts hors du monde des vivants, 
remet de fait en cause leur place au sein des pratiques d 'ancrage familial 
et identitaire de Tyr. La consequence immediate serait de bouleverser les 
anciennes conditions de localisation et de proximi!e, car Ie nouveau cimeticre 
serait moins frequente et moins in!ime. Une distance soc ia le et cu lturelle forte 
serai! ins!auree entre les vivants et les morts, introduisant une modification 
profonde dans I' identite de la population. Contrairement aux cimetieres larcs 
(ou qui ont perdu leur charge religieuse) au moins dans les pays occidentaux, 
I' espace de la mort it Tyr reste un lieu sacre et exclusivement religi eux, Ie lieu 
de pratiques intenses et collectives autour de traditions funeraires anciennes. 
II reste un espace visi te et les pratiques funeraires sont encore pratiquees en 
raison de sa proximite it la vi lle, sans que la question d ' hygiene, qui se pose 
dans les villes occidentales, ne se pose de la meme manicre it Tyr. 
Toutes ces rai sons pl aident pour Ie maintien des cimetieres a leur 
emplacement actuel. Celles, economiques et touri stiques, avancees par les 
techniciens de I'espace au nom de la modernite et de I'amenagement rationnel 
de la ville s' averent faibles face a I' importance et I' intensite des pratiques 
sociales, des rites funeraires et des ri tes de vi sites. Leur maintien sur place 
ev itera a minima les consequences nefastes constatees suite au transfer! de 
cimeti eres hors de Beyrouth durant les annees 1970 : la, la dilution du lien 
social, notamment parmi les groupes chretiens, a ete flagrante. 
Septembre 2014 
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